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Sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah 
muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalang, baik yang pro maupun yang 
kontra, menghadapi berbagai tanggapan tersebut. Mentri pendidikan dan 
kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan 
kurikulum 2013. Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan 
pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang angan penting, karena 
kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan angket sebagai salahsatu 
instrumen yang digunakan guna memperoleh data dari responden di SMK Negeri 1 
Cimahi. Sehubungan dengan hasil yang telah diteliti, adanya keseuaian pada 
karakteristik model pembelajaran yang diterapkan oleh responden dengan yang ada 
pada kurikulum 2013. 
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